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DIPLOMIRANI STUDENTI  
NA ODSJEKU ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI 
FILOZOFSKOG FAKULTETA U OSIJEKU  
ZA RAZDOBLJE 2014.-2016. AK . GOD . 2015/2016
Diplomirani studenti preddiplomskog studija (22)
Student Naslov završnog rada Mentor
Dino Bečarević Računalni kriminalitet izv. prof. dr. sc. Gordana 
Dukić
Ivan Kostić Prva skupina entiteta FRBR mo-
dela i primjena u online katalogu




Stilovi vođenja u menadžmentu izv. prof. dr. sc. Gordana 
Dukić
Vedrana Filić Mrežne stranice i njihova vizual-
na prilagođenost korisniku
izv. prof. dr. sc. Zoran 
Velagić
Marija Sabolski Uloga školske knjižnice u obra-
zovanju
doc. dr. sc. Maja Krtalić
Jelena Brkljač Ekspanzivna klasifikacija Char-
lesa A. Cuttera
prof. dr. sc. Kornelija Petr 
Balog
Katarina Blažević Komparativna analiza radnih 
okolina za izradu prilagodljivih 
mrežnih stranica




Sociološki aspekti neverbalne 
komunikacije i njezin utjecaj na 
uspješnost pojedinca u ostvariva-
nju osobnih i društvenih ciljeva
doc. dr. sc. Boris Badu-
rina
Marija Vencel Komunikacija, socijalizacija i 
društveno povezivanje
doc. dr. sc. Boris Badu-
rina
sumentor: dr. sc. Milijana 
Mičunović
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Student Naslov završnog rada Mentor
Tena Vilček Komparativna analiza izvornih i 
hibridnih alata za razvoj mobil-
nih aplikacija
doc. dr. sc. Boris Badu-
rina
Irena Ćirić Dublin Core i njegova primjena 
u knjižničnoj zajednici
prof. dr. sc. Kornelija Petr 
Balog
Aleksandra Šarac Bebe i djeca rane dobi kao kori-
snici narodne knjižnice
doc. dr. sc. Ivana Marti-
nović
Antea Eskeričić Dječje knjižnice u Osječko-ba-
ranjskoj županiji
izv. prof. dr. sc. Zoran 
Velagić
Andrea Mihaljević Analiza hrvatskih zbirki u Eu-
ropeani
doc. dr. sc. Boris Badu-
rina
Mateja Paradžik Percepcija knjižničara u javnosti izv. prof. dr. sc. Sanjica 
Faletar Tanacković
Katarina Paulić Oblici cenzure kroz povijest izv. prof. dr. sc. Zoran 
Velagić
Ana Leh E-knjiga u Hrvatskoj: primjer 
VIP knjižare i Planeta 9





kim plakatom u Europi za vrije-
me 2. svjetskog rata
izv. prof. dr. sc. Zoran 
Velagić
Matea Šumrada Bibliografski odnosi u FRBR 
modelu
prof. dr. sc. Kornelija Petr 
Balog
Dajana Stojanović Metapismenost doc. dr. sc. Ivana Marti-
nović
Snježana Varga Usluge narodnih knjižnica za 
mladež
izv. prof. dr. sc. Sanjica 
Faletar Tanacković




Diplomirani studenti diplomskog studija (13)
Student Naslov diplomskog rada Mentor
Ivan Vincek Istraživanje zadovoljstva kori-
snika Gradske knjižnice Novi 
Marof
prof. dr. sc. Kornelija Petr 
Balog
Mateja Zuzjak Poticanje tolerantnog ponašanja 
kroz grupne aktivnosti u dječjoj 
knjižnici
doc. dr. sc. Ivana Marti-
nović
Luka Marijanović Fizički prostor knjižnice Filo-
zofskog fakulteta u Osijeku: sta-
nje i očekivanja
izv. prof. dr. sc. Sanjica 
Faletar Tanacković
Martina Šalinger Distribucija nakladničkih proi-
zvoda
izv. prof. dr. sc. Gordana 
Dukić
Jelica Grgić Percepcija studenata Filozof-
skog fakulteta u Osijeku o vla-
stitoj informacijskoj pismenosti
izv. prof. dr. sc. Gordana 
Dukić
Mirta Miličić Tehnološki i etički aspekti pirati-
ziranja knjige
doc. dr. sc. Boris Badu-
rina
Antun Matanović Razvoj programskog rješenja za 
mapiranje shema meta podataka
doc. dr. sc. Boris Bosan-
čić
Rebeka Palinkaš Cjeloživotno obrazovanje knjiž-
ničara
izv. prof. dr. sc. Gordana 
Dukić
Marta Matijević Konstruktivistički pristup pojmu 
informacije




Djela slavonskih spisatelja 19. 
stoljeća i knjižne posvete
izv. prof. dr. sc. Jelena 
Lakuš
Filip Čačić Piratiziranje knjiga: utjecaj stan-
dardnih piratskih trendova na 
slučaj elektroničke knjige
doc. dr. sc. Boris Badu-
rina
Goran Vučković Stare razglednice Zavičajne 
zbirke Gradske knjižnice Sla-
vonski Brod u programskoj oko-
lini digitalne knjižnice
doc. dr. sc. Boris Bosan-
čić
Stjepan Zlatić Zaštita dokumentacije o indu-
strijskoj i tehničkoj baštini
doc. dr. sc. Maja Krtalić
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Diplomirani studenti preddiplomskog studija (16)
Student Naslov završnog rada Mentor
Nikolina Begović Primjena OOP principa u PHP 
programskom jeziku
doc. dr. sc. Boris Badu-
rina
Ema Čelebić Utjecaj interneta i digitalnih 
medija na proces komunikacije 
i ljudske odnose
doc. dr. sc. Boris Badu-
rina
Magdalena Kuleš Internet i društveni mediji kao 
pokretači društvenih promjena
doc. dr. sc. Boris Badu-
rina
Marinela Rajković Samostalno izdavanje tiskanih i 
elektroničkih knjiga




Komparativna analiza radnih 
okolina za PHP
doc. dr. sc. Boris Badu-
rina
Ivana Jakić Društvene mreže kao potpora 
upravljanju ljudskim resursima
izv. prof. dr. sc. Gordana 
Dukić
Sara Bakota Emocionalna inteligencija i li-
derstvo
izv. prof. dr. sc. Gordana 
Dukić
Zvonimir Starčević Intelektualni kapital u središtu 
menadžmenta budućnosti
izv. prof. dr. sc. Gordana 
Dukić
Lucija Baraban Grafičko oblikovanje omota 
glazbenih CD-a
izv. prof. dr. sc. Sanjica 
Faletar Tanacković
Mateja Jurčić Vizualni identitet kao element 
kao uspješnog upravljanja i po-
slovanja tvrtke
izv. prof. dr. sc. Sanjica 
Faletar Tanacković
Sanja Sušilović Suvremene visokoškolske 
knjižnice: zadaće i poslanja
izv. prof. dr. sc. Sanjica 
Faletar Tanacković
Silvija Ćosić Suvremeni hrvatski muzeji: za-
daće i poslanja
izv. prof. dr. sc. Sanjica 
Faletar Tanacković
Matej Lukaš Usporedbe Deweyeve decimal-
ne klasifikacije i Klasifikacije s 
dvotočkom
prof. dr. sc. Kornelija Petr 
Balog
Nikola Đitko Aspekti kataloga: odabrani pri-
mjeri iz kataloga Gradske i sve-
učilišne knjižnice Osijek




Student Naslov završnog rada Mentor
Josipa Iljić Boja i simbolika na zastavi kao 
vizualni identitet zemlje
izv. prof. dr. sc. Zoran 
Velagić
Manuela Orličnik Uloge boje i simbola u politič-
koj propagandi
izv. prof. dr. sc. Zoran 
Velagić
Zovko Ivana Društvene mreže kao potpora 
upravljanju ljudskim resursima
izv. prof. dr. sc. Gordana 
Dukić
Diplomski studij Informatologije (26)
Student Naslov diplomskog rada Mentor
Ivana Macokatić Digitalna besmrtnost: stavovi 
i uvjerenja prema digitalnom 
životu poslije smrti
doc. dr. sc. Boris Badu-
rina
Mirna Gilman Analiza tržišta i trendova u 
području nakladništva dječje 
knjige: primjeri prakse u Ve-
likoj Britaniji
doc. dr. sc. Boris Badu-
rina
Hana Marčetić Religija u informacijskom 
društvu
doc. dr. sc. Boris Badu-
rina
Hrvojka Serdarušić Prihvaćanje e-knjige među 
hrvatskim studentima
doc. dr. sc. Boris Badu-
rina
Elizabeta Vujnovac Utjecaj velike količine poda-
taka na znanstvenonastavni 
rad
doc. dr. sc. Boris Bosan-
čić
Ines Bobinac Označavanje poetskog tek-
sta pomoću TEI standarda 
na primjeru pjesama Antuna 
Branka Šimića
doc. dr. sc. Boris Bosan-
čić
Dino Maganjić Označavanje teksta na glago-
ljici pomoću TEI-a
doc. dr. sc. Boris Bosan-
čić
Andrea Smajić Marketing i percepcija elek-
troničke knjige
izv. prof. dr. sc. Gordana 
Dukić
Sanja Škugor Gerila marketing u knjižni-
čarstvu
izv. prof. dr. sc. Gordana 
Dukić
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Student Naslov diplomskog rada Mentor
Ivona Krkač Vizualni identitet nakladnič-
kih kuća
izv. prof. dr. sc. Gordana 
Dukić
Tamara Jozinović Spremnost magistara infor-
matologije Odsjeka za infor-
macijske znanosti u Osijeku 
za tržište rada
izv. prof. dr. sc. Gordana 
Dukić
Anja Đurđević Percepcija i korištenje Wiki-
pedije
izv. prof. dr. sc. Sanjica 
Faletar Tanacković
Meri Bajić Informacijske potrebe i čita-
teljske navike zatvorenika
izv. prof. dr. sc. Sanjica 
Faletar Tanacković
Romana Radišić Zaštita građe u Arhivu Hr-
vatskog narodnog kazališta u 
Osijeku
doc. dr. sc. Maja Krtalić
Kristina Munk Kulturološko-društveni as-
pekt zaštite i prezentacije ba-
štine: primjer Spomen-knjiž-
nice J. J. Strossmayera
doc. dr. sc. Maja Krtalić
Ivana Manojlović Knjižnične usluge za slijepe i 
slabovidne osobe
doc. dr. sc. Maja Krtalić
Eleonora Đekić Novinske zbirke u knjižnica-
ma: izazovi digitalnog doba
doc. dr. sc. Maja Krtalić
Marija Primorac Pregled razvoja zaštite pisa-
ne baštine: usporedba paradi-
gmi i koncepata
doc. dr. sc. Maja Krtalić
Mirela Mihaljević Najprodavanije Amazonove 
knjige (2010-2014)
izv. prof. dr. sc. Jelena 
Lakuš
Anita Perak Fenomen chick-lita i čitatelj-
ske navike žena u Hrvatskoj
izv. prof. dr. sc. Jelena 
Lakuš
Kristina Vinojčić Tota Uloga školske knjižnice u 
unapređivanju odgojno-obra-
zovnog procesa i poticanju 
čitateljskih navika učenika: 
primjer knjižnice OŠ “Dr. 
Franjo Tuđman” u Belom 
Manastiru




Student Naslov diplomskog rada Mentor
Ivana Turk Informacijski horizonti struč-
njaka različitih profesija
prof. dr. sc. Kornelija Petr 
Balog
Iva Jukić E-dokumenti Filozofskog 
fakulteta u Osijeku i njihova 
organizacija
prof. dr. sc. Kornelija Petr 
Balog
Ivana Nogalo Kvaliteta knjižnične zbirke: 
knjižnica Osnovne škole Če-
minac
prof. dr. sc. Kornelija Petr 
Balog
Dora Barišić Kvaliteta knjižnične zbirke: 
knjižnica Isusovačke klasič-
ne gimnazije u Osijeku
prof. dr. sc. Kornelija Petr 
Balog
Hrvojka Vrljić Izdavačka djelatnost Držav-
nog arhiva u Osijeku: pregled 
i osvrt
izv. prof. dr. sc. Zoran 
Velagić
Akademska godina 2013/2014 
Preddiplomski studij informatologije: 
Student Naslov diplomskog rada Mentor
Vedrana Čavajda Povijesni razvoj muzeja izv. prof. dr. sc. Sanji-
ca Faletar Tanacković
Diplomski studij informatologije:
Student Naslov Naslov diplomskog rada Mentor
Ivana Furi Ponašanje studenata prili-
kom traženja informacija u 
elektroničkom okruženju
prof. dr. sc. Kornelija 
Petr 
